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Pобота присвячена вивченню впливу термообробки на структурно-
фазовий стан і електрофізичні (питомий опір та термічний коефіцієнт 
опору (ТКО)) властивості плівкових систем на основі Au та Fe. 
Зразки були отримані в установці ВУП-5М резистивним методом 
напилення при тиску залишкових газів 10 – 4 Па на попередньо підго-
товлену ситалову підкладку. Контроль товщини проводили двома ме-
тодами: у процесі конденсації за допомогою кварцового резонатора та 
після конденсації на інтерферометрі МІІ-4.  
Аналіз структурно-фазового стану тришарових зразків Fe/Au/Fe/П 
(П-підкладка) показав, що після конденсації система залишається 
двофазною (на електронограмах фіксуються лінії від ГЦК-Au і ОЦК-
Fe). Після термовідпалювання до Тв = 700 К починається утворення 
твердого розчину (Au, Fe). 
На рисунку 1 представлені типові для систем на основі Au і Fe те-
мпературні залежності питомого опору і ТКО (на вставці). Як видно з 
рисунка система Fe(20 нм)/Au(5 нм)/Fe(18 нм)/П (в дужках вказана 
товщина в нм) має типовий для металів характер, величина питомого 





Рисунок 1 – Залежності r(Т) та 
b(Т) для плівкової системи 
Fe(20 нм)/Au(5 нм)/Fe(18 нм)/П. 
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